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На основі аналізу науково-педагогічної літератури з питань професійної 
компетентності і плюрилінгвальної освіти в статті обгрунтовано комплекс 
педагогічних умов формування професійної плюрилінгвальної компетентності 
майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності. Визначені основні 
взаємопов’язані компоненти комплексу: стимулювання мотиваційного 
компоненту, посилення  професійної спрямованості, створення 
плюрилінгвального середовища, застосування інтерактивних методів 
навчання. Зроблено висновок, що послідовне і системне впровадження 
зазначених умов у процесі професійної підготовки майбутніх менеджерів ЗЕД 
забезпечить успішне формування ППК і сприятиме досягненню відповідного 
запланованого результату. 
Ключові слова: професійна освіта, формування компетентності, 
професійна плюрилінгвальна компетентність, педагогічні умови, система. 
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На основе анализа научно-педагогической литературы по вопросам 
профессиональной компетентности и плюрилингвального образования в 
статье обоснован комплекс педагогических условий формирования 
профессиональной плюрилингвальной компетентности  будущих менеджеров 
внешнеэкономической деятельности. Определены основные взаимосвязанные 
компоненты комплекса: стимулирование мотивационного компонента, 
усиление профессиональной направленности, создание плюрилингвальной 
среды, использование интерактивных методов обучения. Сделан вывод, что 
последовательное и системное внедрение вывленных условий в процессе 
профессиональной подготовки будущих менеджеров ВЭД обеспечит успешное 
формирование ППК и будет способствовать достижению соответствующего 
запланированного результата.  
Ключевые слова: профессиональное образование, формирование 
компетентности, профессиональная плюрилингвальная компетентность, 
педагогические условия, система.  
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On the basis of analysis of pedagogical literature on professional competence 
and plurilingual education the system of pedagogical conditions of future 
International Managers’ professional plurilingual competence formation is 
grounded.  The main interrelated components of the system are defined: stimulating 
students’ motivation,   intensifying professional orientation, creating plurilingual 
environment, using interactive teaching methods.  It is concluded that consistent and 
systematic applying of the conditions in the process of future Internatonal Managers’ 
professional training contributes to the successful professional plurilingual 
competence formation and the corresponding result achievement.   
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Вступ. На сучасному етапі політичної, економічної і суспільної інтеграції 
України в європейський простір актуальним стає питання якісної професійної 
підготовки компетентних фахівців - менеджерів зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства (далі ЗЕД). Ключовим компонентом, який сприяє 
підвищенню рівня конкурентоспроможності майбутніх менеджерів ЗЕД, є їхня 
здатність здійснювати ефективне міжкультурне спілкування в ході фахової 
діяльності. Тому, слід звернути особливу увагу на модернізацію мовної 
підготовки студентів-менеджерів ЗЕД, яка передбачає поступове введення 
плюрилінгвального підходу навчання мов. Так, Керівництво Ради Європи щодо 
розвитку мовної політики в Європі наголошує, що загальною метою мовної 
освіти повинно бути підвищення цінності і розвиток індивідуальних мовних 
репертуарів засобами плюрилінгвального навчання та плюрилінгвальної і 
плюрикультурної освіти як освіти для усвідомлення мовної різноманітності і 
міжкультурної комунікації, тобто формування особливої плюрилінгвальної 
компетентності [9, с. 35]. 
Конкурентоспроможність професійної компетентності фахівців визначають ті 
компоненти, які найбільше характеризують їх професійну діяльність і її змістовий 
аспект. Для сучасного менеджера ЗЕД, таким компонентом є професійна 
плюрилінгвальна компетентність (далі ППК), оскільки у своїй професійній 
діяльності менеджерам ЗЕД потрібно вміти вести діалог різними мовами, 
виступати посередником, якщо інші співрозмовники не володіють спільною 
мовою, володіти правилами мовленнєвого й ділового етикету, прийнятих у 
різних зарубіжних країнах, користуватись іншомовними літературними 
джерелами, активно застосовувати зарубіжний досвід фахівців управлінської 
галузі.  
Аналіз наукових джерел свідчить, що проблемі формування різних видів 
професійної компетентності присвячені наукові праці М.О. Богатирьової, 
І.А. Воробйової, В.В. Сафонової, В.М. Топалової (соціокультурна компетенція), 
Р.О. Гришкової, Н.А. Ігнатенко, В.О. Калініна (іншомовна соціокультурна 
компетенція), А.М. Богуш, Т.О. Вольфовської, С.Ю. Ніколаєвої, 
О.О. Павленко, Н.Д. Гальскової, Н.І. Гез, О.О. Леонтьєва, О.О. Миролюбова, 
Ю.І. Пассова, L. Bachman, M. Canale, D. Hymes, S. Savingnon, M. Swain 
(комунікативна компетентність). Стосовно дослідження плюрилінгвальної 
компетентності, досі більш уваги приділяли політичному і суспільному 
аспектам (J.-C. Beacco, S. Breidbach, M.Cavalli, D.Coste, A.Crişan , P.-H. van de 
Ven). Однак, з методологічної точки зору проблема формування ППК 
майбутніх менеджерів ЗЕД не є вивченою, що й обумовило актуальність 
представленої статті. 
 Формулювання мети статті і завдань. Метою статті є теоретичне 
обгрунтування системи педагогічних умов формування ППК майбутніх 
менеджерів ЗЕД. 
 Виклад основного матеріалу статті. Аналіз наукової літератури з 
питань професійної компетентності та програмних документів Ради Європи з 
впровадження плюрилінгвального підходу дозволяє сформулювати визначення 
ППК студентів-менеджерів ЗЕД як універсальної ціннісно-смислової 
професійно-особистісної якості, яка інтегрує лінгвістичні і професійні знання, 
механізми функціонування мов й алгоритми мовленнєвих дій і характеризує  
здатність і готовність фахівця до участі у професійній міжкультурній 
комунікації.  
Для успішного формування  ППК менеджерів ЗЕД в процесі 
організованого навчання в ВНЗ представлений комплекс педагогічних умов, 
виявлення яких проходило з урахуванням специфіки освітнього процесу і на 
основі особливостей діяльності фахівця з менеджменту ЗЕД. 
Першою педагогічною умовою є стимулювання мотиваційно-ціннісного 
компоненту ППК. Мотивація є складним механізмом співвіднесення 
особистістю зовнішніх і внутрішніх факторів поведінки, який визначає 
виникнення, спрямування, а також способи здійснення конкретних форм 
діяльності [1].  
Важливим фактором у процесі стимулювання мотиваційного компоненту 
ППК є врахування внутрішніх мотивів студентів ЗЕД, які носять особистісний 
характер і обумовлені пізнавальною здатністю суб’єкта, задоволенням, яке він 
отримує в процесі пізнання і реалізації свого особистісного потенціалу. На 
думку Н.Ф. Тализіної, у внутрішній мотивації мотивом слугує пізнавальний 
інтерес, пов’язаний з даним предметом [6]. Стимули пізнавальних інтересів 
класифіковані наступним чином: 1) стимуляція, пов’язана зі змістом 
навчального матеріалу (вплив новизни); 2) стимуляція, пов’язана з організацією 
пізнавальної діяльності (різноманітність видів роботи, проблемність, творчий 
підхід); 3) стимуляція, яка походить від взаємин студентів і викладача на 
занятті (емоційний тонус пізнавальної діяльності, педагогічний оптимізм 
викладача, змагання) [8]. 
Ю. Л. Семенова [4] вважає, що міжкультурний діалог активізує ці три 
етапи стимуляції і впливає на активізацію внутрішньої мотивації студентів. 
Діалог, де головним предметом є культура різних країн і націй, пропонує 
невичерпні ресурси для пізнавальної і комунікативної діяльності, в основі якої 
полягає інтерес. Під час навчання на основі міжкультурного діалогу задіяні 
мотивація, яка забезпечує процес функціонування особистості , і мотивація, яка 
забезпечує процес розвитку студентів, оскільки в полікультурній освіті 
актуалізовані пізнавальні, комунікативні і морально-регулюючі завдання. Саме 
це стимулює у студентів формування ППК, оскільки потреба і бажання 
спілкуватися є необхідною умовою успішної комунікації. Сама форма діалогу 
передбачає співробітництво всіх учасників навчального процесу, бажання і 
можливість виконувати комунікативну діяльність.  
Наступний важливий фактор створення позитивної мотивації до 
професійної плюрилінгвальної діяльності полягає в єдності мотивації цілі і 
мотивації досягнення разом зі створенням ситуації успіху для студентів. 
Мотивація цілі тісно пов’язана з мотивацією досягнення, тобто прагненням до 
кращих результатів. Внутрішній мотив (потреба у пізнанні) взаємопов’язаний із 
зовнішнім мотивом (потребою у досягненні). Для розвитку пізнавальної 
діяльності необхідне проблемне завдання, яке повинно бути погодженим зі 
студентом. Якщо ж пізнавальна потреба є основою пізнавальної діяльності, то 
потреба у досягненні є тим інструментарієм, який допомагає вирішити 
завдання, тобто розглядає шляхи і способи розв’язання проблем [4, с. 92]. У 
розвитку пізнавальної потреби важливим є як результат роботи, так і сам 
процес, і кінцевий результат є поштовхом до подальшого процесу на більш 
високому рівні. Пришвидшення розуміння й опанування компетенцією 
призводить до розвитку інтересу, тобто інтерес часто є не причиною, а 
наслідком пізнавальної діяльності. Висока мотивація досягнень має емоційне 
коріння, оскільки студенти пов’язують свої досягнення з позитивними 
емоціями і з власною компетентністю. Отже, потреба у досягненні й 
усвідомлення власного прогресу – це найважливіші передумови формування 
мотивації будь-якої діяльності людини.  
Другою педагогічною умовою є посилення професійної спрямованості 
змістового компоненту ППК на основі міжпредметних зв’язків з фаховими 
дисциплінами. У процесі фахової підготовки слід враховувати професійні 
інтереси майбутніх менеджерів ЗЕД, що сприяє формуванню мотиваційно-
цільового компоненту ППК.  Вважаємо, що посилення професійної 
спрямованості мовної освіти студентів-менеджерів ЗЕД стає можливим за 
умови залучення студентів до діяльності, тісно пов’язаною із виконанням 
професійних ролей, зазначених у моделі менеджера ЗЕД. Природний інтерес до 
майбутньої професійної діяльності викликає активність студентів на заняттях, 
участь у ділових іграх, дискусіях, обговореннях. Виконуючи такі види роботи, 
майбутні менеджери ЗЕД випробовують себе на професійну придатність, 
докладають максимальних зусиль для подолання труднощів, підходять до 
розв’язання завдань творчо, енергійно, самостійно. Згідно до характеру 
подальшої професійної діяльності фахівців з менеджменту ЗЕД, основним 
завданням викладання мов є не лише практичне оволодіння змістом навчальних 
дисциплін, але й розвиток у студентів професійно значущих мовних навичок та 
умінь (участь у переговорах, проведення презентацій, ділове листування та ін.), 
що сприяє ефективному проявленню ППК у сфері ділового спілкування. 
В бізнесі мова є засобом обміну діловою інформацією та інструкціями. 
Отже, для успішної участі в цьому обміні необхідно розвивати у студентів 
плюрилінгвальні  навички та уміння, пов’язані з опрацюванням та розв’язанням 
інформаційно-змістових аспектів ділового спілкування, умінням приймати 
необхідні рішення, обґрунтовувати та чітко формувати напрями дій, уміння 
знаходити потрібні форми спілкування з колегами та зарубіжними партнерами, 
уміння вступати в процес ведення ділових переговорів, уміння 
самоорганізовуватись, контролювати й узгоджувати свої дії, уміння 
переконувати партнерів, демонструвати свою точку зору, користуючись 
вербальними і невербальними засобами спілкування.  
Принцип комунікативної спрямованості передбачає, що мовленнєві 
операції при роботі над мовним матеріалом повинні мати комунікативний 
характер. Таким чином, основою плюрилінгвального навчання у немовному 
ВНЗ є потреба в спілкуванні та практика спілкування, чому сприяють різні 
форми активного навчання (дискусії, ділові ігри, презентації, робота над 
проектами), що активізує формування навичок ділової взаємодії.  
Третьою педагогічною умовою виступає створення плюрилінгвального 
середовища, максимально наближеного до професійного. Під 
плюрилінгвальним освітнім середовищем розуміємо систему психолого-
педагогічних умов, які забезпечують можливість для формування компетенцій, 
розкриття здібностей та особистісних особливостей студентів, в яких мови 
слугують засобом пізнання світу спеціальних знань [7]. 
Використання діалогу культур як ресурсу формування ППК надає 
освітньому процесу особистісно-діяльнісний орієнтир і сприяє розвитку 
толерантності, емпатії, уміння розуміти інших людей. Є.І. Пассов вважає, що 
діалог культур – це шлях до оволодіння культурою як своєї країни, так і іншої 
[2]. Формування ППК стає можливим за умови створення певного 
плюрилінгвального освітнього середовища, особливий спосіб осягнення 
дійсності, який передбачає наявність у студентів не тільки комунікативних 
компетенцій, але й прагнення до розуміння взаємин, різних поглядів, ідей. 
Вважаємо, що плюрилінгвальне навчання згідно з сучасним підходом включає 
в себе не тільки навчання різним мовам і оволодіння студентами спеціальним 
знанням в певній сфері на основі використання певних мов як засобу освітньої 
діяльності, але й формування ППК в плюрилінгвальному діалогічному 
просторі, що дозволяє особистості успішно реалізовувати себе в умовах 
міжкультурної комунікації.  
Плюрилінгвальне навчання студентів-менеджерів ЗЕД у ДонНТУ 
передбачає: 1) оволодіння українською, англійською, німецькою (або 
французькою) мовами як навчальними предметами; 2) використання 
української, російської, англійської, німецької (або французької мов) як засобів 
вивчення фахових дисциплін; 3) прилучення до культури іншомовних країн в 
межах курсів «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Друга іноземна мова», 
«Ділова друга іноземна мова», «Ділове спілкування», «Практика спілкування», 
«Кроскультурний менеджмент». 
Створення плюрилінгвального середовища в процесі формування ППК 
менеджерів ЗЕД передбачає 1) єдність аудиторної і самостійної роботи, під час 
якої студенти займають активну позицію і реалізують себе як суб’єкти 
міжкультурної комунікації; 2) залучення студентів до таких видів мовленнєвої 
діяльності як рецепція, інтеракція і медіація (посередництво); 3) використання 
автентичних різномовних текстів (статей з фахових видань, аудіо і 
відеоматеріалів). 
Четвертою педагогічною умовою є використання інтерактивних методів 
навчання як засобу формування ППК на основі парної та групової форми 
організації навчання. Ю. Л. Семенова [4] в своєму дисертаційному дослідженні 
узагальнює основні положення інтерактивної технології навчання. Інтерактивне 
навчання – навчання, занурене в спілкування, яке зберігає основний зміст 
освітнього процесу, але змінює форми з тих, що транслюють, на діалогові, 
тобто засновані на взаєморозумінні і взаємодії. На відміну від активних 
методів, інтерактивні орієнтовані на біль широку взаємодію студентів не тільки 
з викладачем, але й один з одним і на домінування активності студентів у 
процесі навчання. Методи інтерактивного навчання – це сукупність 
педагогічних дій і прийомів, спрямованих на організацію навчального процесу і 
створення спеціальними засобами умови, які мотивують студентів до 
самостійного, ініціативного і творчого засвоєння навчального матеріалу в 
процесі пізнавальної діяльності. Організація інтерактивного навчання 
передбачає моделювання життєвих і професійних ситуацій, використання 
рольових ігор, спільне розв’язання питань на основі аналізу обставин і ситуації, 
проникнення інформаційних потоків у свідомості, які викликають її активну 
діяльність.   
Так, одним із ефективних прийомів для формування ППК студентів-
менеджерів ЗЕД є професійно-орієнтована навчально-рольова гра, в ході якої 
майбутні фахівці отримують досвід професійного спілкування. Навчально-
рольова гра як стратегія навчання дає змогу оформити експериментальний 
навчальний процес з формування ППК студентів у вигляді ігрової діяльності й 
імітації професійно-орієнтованої ситуації зі сфери ділових комунікацій.  
В ході навчально-рольової гри формуються професійні риси та якості 
майбутніх фахівців. Так, як визначає А. І. Петрова, у процесі ігрової діяльності 
у майбутніх менеджерів ЗЕД виробляються такі групи професійних якостей: 
- управлінські (організованість, ініціативність, гнучкість, уміння 
приймати вигідні для організації рішення, оцінювати та прогнозувати кроки 
конкурентів, здатність виправдано ризикувати); 
- особистісні (ерудованість, самостійність, впевненість у власних діях, 
відповідальність за професійні кроки та прийняті рішення, уміння переконувати 
та залагоджувати суперечки, критично оцінювати власні сили та можливості, 
знання ділового етикету); 
- комунікативні (вільне володіння рідною та іноземною мовами, уміння 
формувати та доносити до партнерів основні професійні ідеї, здатність чітко та 
лаконічно аргументувати власну позицію) [3, с. 81]. 
Ще одним популярним інтерактивним методом навчання є метод 
розв’язання ситуативних завдань (кейс-метод). Кейс-метод як комунікативна 
система є системою, в якій можна виділити викладача-комунікатора і студентів. 
Кейс-метод як інформаційно-комунікативний процес супроводжується 
формуванням усіх видів інформаційної комунікації: викладач-студент; студент-
викладач; студент – студент; внутрішня комунікація студента і внутрішня 
комунікація викладача. Завдання кейс-методу полягає в тому, щоб розгорнути в 
процесі його застосування всі варіанти комунікації [5]. Таким чином, 
важливими особливостями кейс-методу у формуванні ППК є його пізнавальний 
і комунікативний аспекти. 
В процесі формування ППК студентів-менеджерів ЗЕД метод розв’язання 
ситуативних завдань слід застосовувати в роботі з автентичними текстами, які 
містять проблемну (конфліктну) ситуацію, яка вимагає неординарного і 
позитивного рішення. Метою кейс-методу є розвиток здібностей студентів до 
прийняття рішень. У ході роботи над конкретним кейсом студент знаходиться 
не в пасивній ролі отримувача інформації, а стоїть у центрі процесу вирішення 
процесу завдяки обраній формі роботи в міні-групах, у команді. Процес 
прийняття рішень організований інтерактивно. 
В результаті роботи над кейсом відбувається залучення майбутніх 
менеджерів ЗЕД до вирішення професійно спрямованих ситуацій, що 
забезпечує участь студентів у професійно-орієнтованому плюрилінгвальному 
спілкуванні.  
Висновки. Особливість запропонованого комплексу педагогічних умов 
полягає у системності й інтеграції розглянутих умов, що обумовлює 
комплексну спрямованість освітнього процесу на формування майбутнього 
компетентного фахівця. Послідовне і системне впровадження зазначених умов 
у процесі професійної підготовки майбутніх менеджерів ЗЕД забезпечить її 
спрямованість на успішне формування ППК і сприятиме досягненню 
відповідного запланованого результату. Подальше дослідження плануємо 
присвятити питанням визначення критеріїв і показників сформованості ППК. 
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